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Thema  aus  den  Bielefelder  Tagungen  „Reflexive  Supervision“  in  2012.  Theore‐
tisch tragend im vorliegenden Heft sind die beiden Beiträge von Peter Friedrich, 
der  einen  umfassenden  Einblick  in  die  Foucault‐Forschung  gibt  und  Hermann 
Steinkamp, der sich fokussiert auf Supervision und Gruppendynamik und sich mit 
der  Gouvernementalität  befasst.  Während  Peter  Friedrich  den  von  Michel 
Foucault beschriebenen vier Formen der Macht jeweils einen eigenen Beratungs‐
typus  zuordnet,  diskutiert  Hermann  Steinkamp  Gouvernementalität  vor  allem 
unter  der  Perspektive  des  „unternehmerischen  Selbst“. Dass  die  von  Foucault 





vision  die  Bedeutung  von  Verletzlichkeit.  Manuela  Kleines  Systematik  ist  im 




Das neue  Forum  Supervision bemüht  sich, neben den  reflexiven Beiträgen  zur 







Schließlich  haben wir  – wie  üblich  –  Tagungsberichte  und  Rezensionen  in  die 
Zeitschrift aufgenommen. 
Alle,  die  an  der  Zeitschrift  interessiert  sind,  bitten  wir,  sich  unter  folgender 
Mailadresse  für  den  Bezug  anzumelden:  onlinezeitschrift.supervision@uni‐
bielefeld.de 
Schließlich begrüßen wir, die Herausgeberinnen, die neue Redaktion und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit. Die nächste Ausgabe erscheint im Oktober 2013. 
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